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PENDAIIULUAN
Scinng deng p€rbaiktur perkononitr naional, p.mintaar t€rhadap
semen pun mogaldi peningnakl ydg seb€lllmya sempat nmgat,oi
penuruns ymg cukup signiliko akibat teiadjny! kisjs moneier. H01 ini dapal
dilihat ddj Hlhsi konsmsi seder ndional pada Tabel I l.






ts tubft:lj.p€icm{ p4dn€n dM I c.mb4Fi,?0061
Kenyaten teBebut De.rberittu hdapan dd peltrrs basi p€ruenaan
sen di sclurlb lndonesia uDtul meninskatkar kapsiras prodlksinya. Dd
Gdbs Ll lerlihat banwa mulai lahun 2000 konsumsi semen.asional tenbati
lhsaldd peninCkalan. Jika dilihat ddi kapsits terldds seluruh p€rus.n@
cmmyde ada di Indoncsia saat ini, nata perinskatm ini n4ih dapar dipdrhi
olen tapasitls leBebur smpai d6gtr rahb 2006- Nmu pada tlhun 200?
t4asird rcFbul !da.k lasi dapat Demenuni p€ninstard pemint@ lerhadap
mn sehing8a diF€rluld be.bagaj usala utuI nehenubinya.
Melihal koyalm ihr PT Smen ?admg (PT.SP) selaiu elan sarD
rdrend smen nsional mmiliki pelhs untuk n€mpcrlud rdgsa pMya.
Sslah etu lanekah yds dilatuke oleh PT.SP adalah dcnge neD'nglatkdr
:I
Canb,r l.I Pmyeksi Konsdmsi S€md NasioDat drnK.prsir.s T.rDasrng prbrik Senen di
Indonai,
Peningksh (ap6ns produksi snen alan Denp€ngaarhi kap3sita <ti
berhagsi biddg produlsi di PT.SP i€Imsut pabrit Kalons di Rukir putus ymg
b€ndgguns jawb dalan meenqnat<an d senprcdutsi k tong. Selara ini
Pabrik Kantons Buln tutus menpndulci kanlong jeds jahir (s€,i,s ,as) do
Sebelum adany! kepuluen untuJ( mnanbah fasnnd podlksi ymg ada d i
Pabrik Kdtone nula seb€iknya perushao nclakuk lajian lerhidap pct@g-
Flutug untul beningtatko kapasiid produlsj kdtona dri rasiliras produtGi
st ini nelalui upaya upaya perbaikm teriadap proses pmdllsi. Dengln
{,€bilian p€rushM dapal mnghiodei in!e$6i yang lidal pertu.
D i canb 1.2 lenihar bahwa kapditas prodllsi kdo4 di pabrik
lGmolg Bukit Putus heya nanrpu bemenuhi rencm p.odutrsj enpai bnun
:007 Untuk nu penu ditlkukan upay! pfbaitan datam mcniDskatkd kaDasitas
Fodursi kdlong di Pabrik Kdto.g Bukil purus.
Terbatsnya k€nanpun unlui mnproduksi beb€Epa jenis ksrong di
F.b.r} Krnrong Blkit PurDs yairu ketonl w,enlrti,fote d^ bis baj.
Elyehabkd PT.SP nelai(ukan pcdbetim lsublonrot) dcngan pabrik Kantong
rril $lajr etDny! Pattrjk Kantong pT. Mid4 di Medan. Smenlm itu, denCan
Enekahya pcminrd t€rh.dap knen di pT. Sp, dGaddi b3nu kebrlulan
Fit tanone ini cukup b€w, hal ini dapat dilihar pada Tab€t r .2.
GaDbrl.2Rct)m Prcduki dan Kap.sit,s Kr.tong di plbnk
Trbel 1.2 (€brr'har K,ntong di pT. Senen p,d.ne
23.652190 11.792 000 0
2041 24.157.500
20.553000 27171.000
2004 20.815.250 0lsmb{r prb rnbnc Bd,i p-;;-adl
Melihal bemya kebntunu korong jcnis ,o,.,re,ztor.e tesebul maka
Pr SP b€rncana uluk nenprodutsi sendiri jenis kolons i.i di pabnl( K iong
&dir Pulu Penmbans jcnis kantong ,o,ezr?r,rrc. masih menc.rup satu
rib.g pbdulsi yaitu pabdk Kebns Butir putus yds bcnessbg jawab dald
-muhi pmyeksi kebutuh lm6na pT. Stuen padans.
Pos6 pmduksi k@tnne vovenlreihlorce tidak jaun berbeda densd
Fcs pioduksi ldlons ydg ada di pabrik Kdrong. pmduksi kanrons
wn/reihf.rce i.i nembunrhkan ncsin potong knuus yaitu nesin poronB
*il.einforce. Sedegtan pada poscs taiMya dibutunko ncsin janit yhg
- 
dsee mesin janil pada lini p,odulsi kelong jahil. Untuk itu dipctutrd




Dari a.rlisis ldg rehh dilakuk.. p.t]! brb scbclun.y., drd.n.ikan
iesihpulan ssbrgri brikur :
I Pcnirskal.n kapasilas produlsi kdungjlhit dan kanlo.e lc.l didap.rk.D
dcngb tu.ngid.nlilikasi pcnlchab plnyebab srrr" t.d. rhp ri.p Dcsi,,
polons lini kanlonsjahil rlan lnri l..tone len Tindakm p.tuiikln yans
dibcrikm ]aihlncrecliminasi pcny.brb nop akib.t p.sixFn jalao.
NmbcrsihlD rinbans leima. liDb.ng bairn ath; shin, upa.da dan
senam sena memnrnnosi mcsin rt r/1J} atibal i..t ,r/ bal] baru
Deng!. me.rbenkd updyi tsbrikr\ maka dip.rolch .nimasi
Fc i.ekah lapasil.s prodnksi nrsin p.b.s re$ebut yairu sckitar 20%
hnirla 28'% dari lapasilas pFdulsiaktual.u
I DenlaD mel*rkan rir .*an Frbrilirn lcrldap bcbcrxpi Fnteb.b r.,p
nrsin l).ting.lu hcnlcb$kro prn,n8lahr linpasitas prodtrksi Fda lioi
pr)duksi kanbng i$i( dan tanrong lem. sehingaa pihak Pl. Scncn
Padme tldak pcrln melaku*an invcsasi untuk n..hbah m$in nejlL-.- 
I
r(duk.i di ra.lli Froduksi Pabrik Ksrhts it F,;;l;@, {a*lu Idhrr"'-"' 
'"'- 
llll'l
p,oo'., i .'J ,"aq'r''\"16:. .l'.. i"pr
mcmcnlhi proyeksi krburuhro kdnbng srnrt,i rahu. 201:l \eda.gkm
pcdingkaran kapasitas nrtnllksi untuk li.i nroduksi karlonr len dapal
memenuhiprcye*siteburuhr k.nu.g lcm lamp3r tnun 2011
:l Peneadaan lini pnduksi krnbng r?'2,,/rcj,/4r.. nrengeun.tan
tengaJtrm mcsnrncsin prod si Dnluk inlc$rsi l.hu. 2007 yairu 2 unn
mesin po'ong.5 buah nesirlahil dan penlatm pcndukus (2 nnn r,a/. I
un konp.sor. dar ,.// ..,vdlo/). Llerd.s.rkar unuckonomis pcnialal
prcd*si- rr€nlcmrian p.nl!1aD prodLlnsi dilakulan padalahun 2017
a. Kelayalian ddi dspek reknik:
. Cam pcncol,erdian mesin dan peralatd produksi yang akan
digL.al.n unruk neDprodutsi ka.long \|.!.n/.!n{orce rid^k
bcilEd. dengm mcsin p.odnhsiyana s!&t, rdadi pabrik (.nloig
t Paekan lxhan balu ren6 uruk ksnrons Bop,/a,,/,,re dlpd
diFroleh ddi bcbedF pcnsahan kenas nasi.fft sehinggd rjrtak
ada msal.h untuk mcndaFrL:n bahd bal1l roscbur.
. I ohasi p.ncadun lini k&lons r*n"z/rzi,/or.. dileratan di
smpin3 lini poduksi ka.r.ns jahit. penempah mesjn dan
F.ra l.ran produksi in i nempcnihbansk.n kemudah ahan bahan
balu dd braDg jadi dan menantdkan dc. kosna di ta.lai
produksi Pabrik Kanlons Dukn purLrs.
Kclayakan Jdi aspek nanajenen drn orsanisasi, renaga kcrj, ),!ns
dibulullan seb.gli opcmrr nesjn nesin pndutsj kamong
wotutli"inf.rce tair. 24 orog Persydat& yang diburuhkan yairu
r.mrran SMU/SMK Kejuuan schingga tidat suln umDk mencari
lcmga kerja sebaexi orEraror. selain iru penambahan GDaca kerjl
lidal ncngub:h sinku.Isa asi Fng lctri.da di p,brik Kanlon!
sehingga pcnmbahrn renaca terja tayat uruk ditaruko.
Kcl.yakan ddi aspck linansial. krneria penirainn inlestasi umur
penaadaan lini nroduksi kanbns r!razr.j,/,r.c toenunjukran bahva
protck ini layah umuk dilakukandima.a nilaj nenecnbalian dipemleh
serclan 5 lahun 1.1,1 bulatr ,.r p/?rs,r va1,c ebes Rp
9080.489.610, rins(ai suku bunEa (tRR) sebeer 2r.9j% rh,
pnlirabitiry ihd.t sctrs,t t ,179
Dli an.lhis s.siiivitas tlidapatkb balNa variabcl yana patjna
berpen8tuuh adalah pe*en kcnait:n hega F€nb.lian kdrong
*Dedrcinforce ke PT. Mida di Medan. tnvcnai D€neaden tjni
produksi kantons y,rz"t?,,r'.? mcnjadi ridak nendik jika F€rsen
kenailan harsa penb.lixn h.tone ke tT Midas adalat t% per dDa
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